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摘要: /七姊妹大学 0创建于20 世纪60 年代英国高等教育快速发展之时 , 经过不长时期的发展 ,取得了
巨大成功 "其成功的经验主要表现在:在社会需求中寻找发展机遇 ,创建充满活力的学术组织机制 ,致力于
教学 !科研和社会服务的相互促进 ,以及谋求国际化办学等 "借鉴 /七姊妹大学 0的经验 ,我国新建大学应当
转变观念 , 大胆探索, 开创高等教育发展后来居上的 /中国现象 0"
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英国大学有着悠久的历史传统 , 古典大学历经
80 余年而长盛不衰 ,成为新老大学的典范 "尽管它们
的成功为世人所景仰 ,但英国大学中可能更值得我们
关注和研究的是一批建校历史不长却取得了巨大成
功的新大学 "这些大学虽然只有短短 50 年左右的历
史 ,但却完成了古典大学数百年的学术积累 ,攀上了
学术的巅峰 "在这批大学中 ,素有 /七姊妹大学 0之称
的苏塞克斯大学 !东英吉利大学 !约克大学 !埃塞克斯
大学 !兰开斯特大学 !肯特大学和沃里克大学就是其
中的佼佼者 "其实 , /七姊妹大学 0不单单是英国高等
教育的 /一种独特的现象 0l] ,对世界高等教育的发展
也具有重要的示范意义 "研究 /七姊妹大学 0的成功经
验 ,对于我国大学 , 尤其是新建大学的改革与发展有
着特殊的借鉴意义 "
一 !应运而生的 /七姊妹大学 0
/七姊妹大学 0创办于 20 世纪 60 年代初期 ,其中
最早建校的是苏塞克斯大学 ,最晚建立的是肯特大学
和沃里克大学 "这一时期是英国高等教育发展的一个
重要时期 "二战结束后 ,英国经济 !科技发展迟缓 ,高
等教育发展明显落后于其他一些国家 "据统计 , 19 58-
19 59 年 ,接受全日制本科高等教育人数占同年龄组人
数的比例 ,英国为4. 5% ,法国为 7% ,瑞典为 10% ,美国
为 20 % ,前苏联为 5% 尸2咋为高等教育较早得到发展
的国家 , 英国高等教育人口比例之低令人难以置信 "
1% O 年 ,高中毕业生进人大学的比例 ,英国为 8. 2% ,
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而美国达到了 35 % , 加拿大有 14 .1% , 日本也达到了
11% "I3]为了提高经济发展水平 !加强国际竞争力 , 20
世纪 60 年代初 , 英国政府决定加快发展高等教育 "
19 61 年 ,英国政府组成了以经济学家罗宾斯为主席的
高等教育委员会 ,负责对英国高等教育发展前景进行
调查和规划 "1963 年 ,委员会提出了著名的5罗宾斯报




压力 "二战后 ,英国人口出生率迅速增长 , 出现了所谓
的人口 /膨胀 0"到 20 世纪 60 年代 ,正是这些新出生
人口上大学的年龄 ,对高等教育的需求旺盛 "不仅如
此 ,二战后 ,英国实行了延长义务教育年限 !普及中等
教育的政策 ,其直接后果就是高中毕业生得到了大规
模增加 ,高等教育的潜在生源扩大 "
在这些因素的共同作用下 ,20 世纪 60 年代 ,由大
学拨款委员会批准 ,英国政府颁布皇家特许状 ,新成
立 9所大学 "其中,位于英格兰的7 所被誉为 /七姊妹
大学 0"谈到这些大学的建立 ,时任英国大学拨款委员
会主席的莫雷勋爵认为 , /三分之一是出于人学人数
的需要 ,三分之二是出于新思想的需要 .,l4] "
与英国其他更早建校的大学不同 , /七姊妹大学 0
在创建之初就获得了 /大学 0称号 , 享有高度的自治
权 ,拥有学位授予权 ,打破了近代大学都曾经历的由
学院升大学的 /学徒期 0传统 ;这些大学由国家创办 ,




流 "这些都为 /七姊妹大学 0的发展奠定了良好的基础 "
/七姊妹大学 0初建之时规模都比较小 "学生人数
最少的东英吉利大学仅招收了 87 名本科学生ln; 学生
人数最多的沃里克大学也仅有 450 名本科生网"目前 ,
/七姊妹大学 0均成为了国际化程度较高的万人研究
型大学 "比如 ,东英吉利大学在校学生达到 13 以洲2多
人叭苏塞克斯大学在校学生人数达到 15拟X)多人 ,其
中 , 研究生近 3 2厌)人 , 教职员工 2 0 人 , 师生来自
12 0 多个国家 ,三分之一的教职员工是非英国人lm; 沃
里克大学在校学生人数高达 2 64 8人 ,其中, 本科生
12823 人 ,研究生 9825 人 ,留学生 6088 人阴"
/七姊妹大学 0建校时间不长 ,但却取得了令世人
瞩目的成功 "在 20H 年(泰晤士报 #高等教育副刊 6世
界大学排名中,苏塞克斯大学 !约克大学 !兰开斯特大
学 !东英吉利大学的位次分别为 79 !51 !124 !174 "[,切在
英国大学排名中,沃里克大学位居第 6 ,约克大学位居
第 9 ,兰开斯特大学位居第 10 ,苏塞克斯大学位居第
21, 东英吉利大学位居第 23 ,肯特大学位居第 39 ,埃














/七姊妹大学 0大都坐落在小城市郊区 ,距政治 !
经济 !文化发达的中心城市较远 "但它们创建于任何
事情都有可能 !充满希望和激情的时代 lz] ,高等教育
大发展的需求比以往任何时候都要强烈而多样 ,尤其
是来自社会需求的压力 ,迫使大学不得不调整办学理
念 ,转变办学思路 " /七姊妹大学 0得风气之先 ,没有古
典大学迁阔厚重的文化包袱 ,敏锐地打开了理念创新
的大门,开辟了适应社会需求办学的广阔空间"比如 ,
东英吉利大学创办之时就提出了 /差异化办学 0 的理
念 ,走与老大学不同的发展之路;约克大学提出了 /卓









和环境背景 ,迅速 !高效地对外部压力作出反应 ,而不
是优先关注内部的活动 "014在很大程度上 , /七姊妹大
学 0 的成功得益于对外部需求的准确把握和及时反应 "
兰开斯特大学的创建 /是因为伦敦人民想要一所新大
学以促进西北部地区 70 多万居民的文明化 0tlx "埃塞
克斯大学从一开始就确立了 /必须改变 0的办学思路 ,
要通过扩张成为伦敦和伊普斯维奇之间整个地区的
多功能的高等学府 ,开设比传统的学术课程更广泛多
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样的教育服务 ,为非传统学生提供多样化的教学 !研究
和学位教育 , 以满足他们的合理需求 ,担负起促进地
区经济 !文化和市民生活发展的责任 "!l2]
在 /七姊妹大学 0建立之前 ,英国大学主要有两
类:一类是古典大学 ,另一类是 19 世纪建立的 /红砖 0
大学 "这两类大学尽管都经历了 19 世纪的现代化过
程 ,但在学科设置上 ,从今天的眼光来看 , 当时都还是
很传统的:人文学科和基础科学拥有无可争议的核心
地位 , 学科设置与 20 世纪中期的社会需要有着较大
的距离" /七姊妹大学 0没有一味地模仿古典大学 ,甚
至没有照搬 /红砖 0大学 ,而是另辟蹊径 ,直接面向社
会 ,面向工商业需求 ,开设了大量的应用科学与技术
学科专业 , 以加强与地区经济社会发展的联系 "比如 ,
埃塞克斯大学所看重的除了学术和专业价值外 ,还有
社会 !文化和经济责任 ,环境的可持续性 ,多元化 , 机
会公平 , 以及融合与引领作用 "为此 ,埃塞克斯大学建
立了人文与比较研究 !社会科学 !法学与管理学 !科学
与工程等四个学部 "在人文与比较研究学部 ,主要开
设了艺术史与理论 ,历史 ,文学 !电影与戏剧研究 ,哲









院 ,积极加强和工业界的联系 , 为具有冒险精神的师
生提供空间和自由 ,成为了一所创业型大学"lI]
(二)创建充满活力的学术组织机制
英国传统的大学组织是 /牛桥式 0的 ,即由众多具
有独立法人地位的学院所组成的联邦式的大学组织 "
在这种大学组织中 ,所谓的 /学院制 0!/导师制 0和大
学教学相互作用的关系构成了大学人才培养的基本
模式 "到 20 世纪 60 年代以前 ,联邦式的学术组织机











塞克斯大学以 /重绘学问蓝图 0为思路 ,首创英国新的
学术组织机制 ,构建了一个一体化的 !功能完整的学
术组织 "苏塞克斯大学由 13 个学院 !24 个系构成了基
本的学术组织框架 ,人才培养和科学研究全部由这些
学院和系承担"每一个学院都是跨学科性的 ,比如:商
业 !管理与经济学学院 ,教育与社会工作学院 ,工程与
设计学院 ,全球研究学院 ,历史 !艺术史和哲学学院 ,
信息科技学院 ,法学 !政治学和社会学学院 ,数学与物
理科学学院 ,生命科学学院 ,媒体 !电影与音乐学院 ,





即使在实行了所谓 /学院制 0的兰开斯特大学 !约克大


















趣 ,又能使学生的技能和知识多样化 " =.刀在教学组织






正是因为学术组织的创新 , /七姊妹大学 0焕发出
了旺盛的学术生产力 ,在教学 !科研等方面取得了骄
人的成就"苏塞克斯大学在20 8年英国的研究评估
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中 ,90% 以上的研究活动得到了世界的认可 ,是英国排
名前 30 所的大学之一 ;在 20 8 年的 /国际学生调查 0
中 ,被认为是英国大学中最好的去处 ,94 % 的学生感到
安全 ,95 % 的学生认为教学质量很高 ,95 % 的学生对校
园环境大加赞赏 ;在 20 09 年秋季的 /全国学生调查 0
中 , 86% 的学生完全满意 ,89 % 的学生认可其教学质
量 ;在 201 0 年的 /学生高等教育经历 0调查中 ,教学和
研究位居英国第 6 "Il9] 东英吉利大学在第一届 /全国学
生调查 0中排名第 3 ,在 2008 年的研究评估中排名第
18 "门约克大学成为英国排名前 ro 的研究型大学 "固兰
开斯特大学在研究评估中始终排在英国前 ro 的位
置 ,通过鼓励学生参加课外活动 !帮助学生提高学习












了条件 "比如 , 201 任一201 1学年 ,沃里克大学就有 40
多位学生作为志愿者深人 81 所当地中学 , 有 10 多




需求 " Iln 约克大学与约克市建立的旨在发展 /以知识
为基础的地区经济 0 的约克科学城 (Sc ien ce Ci ty
York ),凭借大学的专业化和企业家精神 ,使约克市成
为了一个活跃的 !灵活的 !成功的投资场所 " [23]
/面对环境的复杂性和不确定性 , 它们在环境和
大学的界面以新的方式表现自己 , 但它们仍然是大
学 ,永远为根植于科研 !教学和学习的价值所主宰 " 0
/七姊妹大学 0的舞台不只在校园 ,它们通过与地区建
立合作伙伴关系 ,使教学 !科研和社会服务相互促进 !
共同发展 "苏塞克斯大学的目标是为各种社会经济和
文化背景的学生开办充实了前沿研究成果的教学计
划 ,增强对学生的吸引力 " -司大学教师通过咨询 !报
告 !到相关单位指导或任职 ,利用自己的学术成果为
校外单位提供智力支持 "建校伊始 , 沃里克大学就谋
求卓越的教学和研究 ,认为良好的科研有助于充实和













平 ,提高人才培养质量 " /七姊妹大学 0重视与工商业
的联系 ,为工商业的发展服务 ,这是它们打破古典大





后的生活中 ,作为组织和社会的领导者都是如此 " 0网
在埃塞克斯大学 520 91 10一一201 3/ 14 年度战略规划 6









的视野是全国性的和国际性的 , 而不是地方性的 .,[头
/我们的目标是建立一所有全球竞争力的 !研究型的 !
以学生为中心的大学 ,在东部地区 !英国和世界上担

















眼界 ,激发了走出英伦三岛的兴趣 "而 /七姊妹大学 0
的英国师生出国研究和学习的经历 ,更加速了他们的
国际化 "正如苏塞克斯大学所宣称的: /我们谋求国际




流形式 ,向师生提供广泛的 !大量的国际机会 ,其 20% 的
教职工和 20% 的学生来自英国以外的 13 2个国家,其全
球合作伙伴包括IB M !葛兰素史克公司 !阿斯利康公司 !
罗尔斯罗伊斯公司和联合利华公司等 "网
国际化办学为 /七姊妹大学 0带来了良好的国际声
誉 "在全球化时代 , /七姊妹大学 0并未停止国际化的脚
步 ,相反 ,它们正在推行更大胆的国际化战略 "埃塞克斯
大学自认为是英国最具国际多样性的一体化大学 ,其学




少于 35 % ,其中来自某一国家的生源要占到全体学生数
的 8% ;与 5个大学联盟建立伙伴关系;每年出国交流学
生的比例达到 1口井一巧% ;5 项建筑争取由国际基金资
助;与欧盟以外的国际伙伴合作开展 5项研究;举办国
际暑期学校;在 5泰晤士报 #高等教育副刊6的世界大学
排名中进人英国前30 位 !世界前20 位等 "四
三 !/七姊妹大学 0的成功对我国新建大学的启示




要求 ,加快地方经济 !社会和文化发展 ,我国新建了一
大批地方大学 "在这批新建大学的办学过程中 ,很多
人慨叹 :缺少政府的巨额投资 ,没有外部的强力支援 ,
学校所在地又不是经济文化中心 ,发展难 ,超越更难 "对
照 /七姊妹大学 0的成功 ,我国新建大学应当转变观念 ,









发展的联系不紧密 "所以 ,很多新建大学如水上浮萍 ,
与地区的关系若即若离 ,没有立下足来 ,更没有扎下
根去"这也就是很多新建大学找不到舞台 !看不到发









际化的良性互动 ,不断提升办学水平 ,扩大办学影响 "
(二)以人为本 , 弘扬使命
大学拥有教学 !科研和社会服务职能 , 除了教学
的对象是人以外 ,似乎科研和社会服务都不是直接针
对人的 "所以,很多新建大学在践行以人为本的理念
时 ,往往只看到了教学要以人为本 "而且在建校初期 ,
基础设施建设和办学条件配备的任务繁重而紧迫 ,以
人为本的问题常常被放到了次要位置 ;加之行政化倾
向突出 , 官本位盛行 , 人本位的习惯和意识都不强 "
/七姊妹大学 0 一切为了全体师生员工的经验值得我
国新建大学学习 "新建大学是我国高等教育的新生力
量 ,历史传统的积淀不深 ,包袱也相对较轻 ,更有可能
奉行以人为本的办学宗旨 ,弘扬服务地区 !追求卓越
的使命 ,塑造我国大学新的办学模式 "为此 ,应当调整
办学宗旨"一切工作 ,不论是教学 !科研 !社会服务 ,还
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击 ,开放办学 ,在时代大潮中搏击前行 ,开创了新建大
学在短期内取得成功的高等教育发展的 /奇迹 0" /七
姊妹大学 0能够做到的 ,我国新建大学也能做到 "我国
新建大学要走出对自身历史的纠结 ,准确把握高等教
育改革与发展的形势 ,看到地区和国家经济社会持续
快速发展所提供的大好机遇 , 以时不我待 !只争朝夕
的精神 ,抢抓机遇 ,走开放办学之路 ,将学科专业建
设 !人才培养 !科学研究 !社会服务和文化引领与地区
和国家经济社会发展紧密结合起来 ,建立学校与社会环
境的良性互动机制 ,实现学校快速 !健康 !可持续发展 "
(四 )锐意创新 ,敢为人先
常言道 ,一张白纸可以画最新 !最美的图画 "新建
大学缺少历史积淀 , 同时也没有历史包袱 ,没有各种
有形无形的习惯和思想观念的束缚 "/七姊妹大学 0创
建之时 , 英国已经有了建校七百多年的古典大学 ,这
些大学无疑有着深厚的历史传统 "但 /七姊妹大学 0并
没有因自身的历史短暂而感到自惭形秽 "相反 ,它们
锐意创新 ,敢为天下先 ,经过一段不太长时期的发展 ,
开创了一条与古典大学截然不同的发展道路 ,成为高
水平大学 /俱乐部 0的重要成员 !古典大学不敢小觑的
新生力量 " /七姊妹大学 0的发展经验表明 ,新建大学





产力 ,激发学术创造力 ,不断增强核心竞争力 ,朝着高
水平大学的发展目标快步前进 "
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